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ABSTRAK
ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN PENGGUNAAN KREDIT
PADA PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT ROKEN HILIR
CABANG KUBU
Oleh:
ASRIANA
11071201901
Penelitian ini dilakukan pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir
Cabang Kubu. Yang berlokasi pada kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir
tepatnya di jalan Pelita Kubu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
fakto-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan kredit dan bagai
mana tingkat keberhailan penggunaan kredit pada PD. Bank perkreditan Rakyat
Rokan Hilir Cabang Kubu. Jumlah populasi yang dijadikan sampel adalah 93
responden.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial (uji t) variabel kinerja
memiliki nilai thitung > ttabel yaitu 7,181>1,980 nilai signifikansi (0,00<0,05) yang
artinya variabel kinerja berpengaruh signifikan terhadap penggunaan kredit,
untuk variabel manajemen keuangan memiliki nilai thitung < ttabel yaitu 1,585<1,980
nilai signifikansi (0,116>0,05) yang artinya variabel manajemen keuangan tidak
berpengaruh signifikan terhadap penggunaan kredit, dan variabel motivasi
memiliki nilai thitung < ttabel yaitu 1,069<1,980 nilai signifikansi (0,288>0,05) yang
artinya variabel motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan
kredit.
Sedangkan hasil uji F (simultan) Fhitung > Ftabel yaitu 134,419 > 4,04 dan
dengan nilai signifikansi (0,00<0,05) yang artinya variabel independen
berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penggunaan kredit. R2
menunjukkan nilai sebesar 0,819 artinya variabel bebas menjelaskan variabel
terikat sebesar 81,9%.
Kata kunci :penggunaan kredit, kinerja, manajemen keuangan dan motivasi.
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